



Evo, i to se konacˇno dogodilo! Jedna sˇkola izdala je matematicˇki cˇasopis! Nadamo se da nec´emo
razocˇarati nasˇe cˇitatelje. Pred vama je oko 50 stranica zanimljivosti vezanih za matematiku i njoj
bliske predmete (u ovom broju nazˇalost se uglavnom pojavljuje matematika, ali nadamo se da c´e
i informaticˇari takoder nac´i nesˇto korisno u ovom broju). No, mi nec´emo ostati samo na ta dva
predmeta, objavljivati c´emo priloge i iz podrucˇja u kojima se primjenjuje matematika. Osim teorije
namjeravamo dakle objavljivati i primjenu matematike kako bismo dokazali da matematika nije
samo neki beskorisni predmet kojeg imamo 4-7 sati u tjednu. U nasˇem cˇasopisu mozˇete ocˇekivati
cˇlanke iz matematike i informatike, cˇlanke o racˇunalnom software-u koji pomazˇe matematici i ma-
tematicˇarima. Prikazati c´emo zˇivot mnogih poznatih matematicˇara, pratiti c´emo dogadanja, davati
c´emo vam zadatke za dodatni rad i josˇ puno toga. Nadamo se da c´e osim ucˇenicima ovaj cˇasopis
biti i od koristi profesorima koji c´e zacijelo saznati ponesˇto novo. Kako sve ne bi sve bilo prefor-
malno i suhoparno ostavili smo i zabavni kutak za opusˇtanje. Pozivamo sve zainteresirane, one koji
imaju primjedbu, prijedlog i/ili pohvalu neka je slobodno upute nama na nasˇu adresu. Vrlo smo
zainteresirani i za cˇlanke koji bi mogli biti od interesa nasˇem cˇitateljstvu. Zahvalujemo svim koji su
pridonjeli za izlazak ovog prvog broja. Posebna zahvala profesorici Cˇerlek sˇto je cijeli tekst ispravila
u ovako kratkom roku.
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